











     
    提要：和曲院本源出“曲唱”，是配合乐曲而进行的简单表演。诸杂
砌则属“说唱”，类乎今天的相声。  
    关键词：宋金杂剧院本名目和曲院本诸杂砌  
 

































































































































   通讯地址：041004 山西省临汾市山西师范大学文学院  








   电话：0357—2051801（山西，宅）  
   0512－65118547（苏州，宅）  
   email:   1967526905@sohu.com  
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